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ABSTRAK
Kanker payudara adalah suatu penyakit yang multifaktorial hasil interaksi antara faktor genetik
dengan faktor lingkungan seperti hormonal, infeksi, bahan kimia dan radiasi. Kanker payudara  hingga
saat ini masih merupakan urutan teratas penyebab kanker pada wanita dengan angka kematian yang masih
tinggi di dunia. Namun, hingga saat ini penyebab pasti kanker payudara belum diketahui. Berdasarkan
studi epidemiologik dan penelitian klinis-laboratorium didapatkan beberapa faktor resiko yang memegang
peranan penting terjadinya kanker payudara pada wanita, seperti usia menarke, usia menopause, hormon
(endogen dan eksogen), riwayat keluarga (genetik), paritas, laktasi, obesitas, aktivitas fisik, diet, alkohol,
merokok, lingkungan, dan riwayat biopsi atau pemeriksaan mamma lainnya.
Pada penelitian ini, kami bermaksud mengevaluasi dan membandingkan empat subtipe kanker
payudara berdasarkan hasil perwarnaan immunohistokimia dari ekspresi estrogen receptor (ER),
progesterone reseptor (PR) dan human epidermal growth factor receptor 2 (HER-2) yaitu ER/PR+, HER-
2+; ER/PR+,HER-2-; ER/PR-, HER-2+ dan ER-/PR-, HER-2- dalam hubungannya dengan ekspresi Ki-67
dan GATA-3.Penelitian ini merupakan studi retrospektif dari 89 sampel karsinoma mamma invasif.
Berdasarkan ekspresi dari IHC, didapatkan 10 (11.2%) sampel ER/PR+,HER2+; 35 (39.3%) sampel
ER/PR+,HER2-; 27(30.3%) sampel  ER/PR-,HER2+; dan 17 (19.1%) sampel ER/PR-,HER2-. Subyek
pada subtipe ER/PR-,HER2- lebih muda dibandingkan subtipe lainnya (p<0.001). Secara keseluruhan,
ekspresi Ki-67 lebih tinggi pada kelompok tumor triple negatif (TN) dibandingkan kelompok non triple
negative (non-TN) (p<0.05). Ekspresi Ki-67 ini berbanding terbalik dengan positivitas ekspresi hormone
receptor dan berhubungan dengan metastasis ke kelenjar limfe pada tumor tipe TN. Sebanyak 62 (57%)
sampel mengekspresikan GATA-3. Sampel tumor yang mengekspresikan GATA-3 secara signifikant
lebih banyak ER dan PR positif, Ki-67 negatif, dan tergolong tipe luminal A.  Dapat disimpulkan pada
penelitian ini bahwa karsinoma mamma subtipe triple negative berhubungan dengan ekspresi Ki-67 yang
tinggi yang berkontribusi terhadap prognosa yang jelek dari tipe ini. Tingginya ekspresi Ki-67 berkaitan
dengan tidak adanya ekspresi hormone receptor dibandingkan ekspresi Her2 yang negative, dan berperan
dalam metastasis ke kelenjar limfe pada tumor triple negative. Karsinoma mamma yang mengekspresikan
GATA-3 memperlihatkan differensiasi luminal yang ditandai oleh ekspresi ER dan kebanyakan
diklasifikasikan ke dalam tumor tipe luminal A yang memiliki prognosa yang lebih baik.
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ABSTRACT
Breast cancer is a multifactorial disease as a result of interaction between genetic and
environmental factors such as hormonal, infection, chemical material and radiation. Until now, it tooks as
the most occurred of cancer in women which have the highest mortality in the world. However, its cause
still unknown. According to epidemiologic and clinico and laboratory studies, it was found that there are
many risk factors which have important role in female breast cancer like menarche, menopause, hormonal
(endogen and exogen), family history (genetics), parity, lactation, obesity, physical activity, diet, alcohol,
smoking, environmental factors and history of biopsy and breast examination.
The aims of this study to evaluate and compare four breast cancer subtypes defined by
immunohistochemistry expression of ER, PR and HER-2 : ER/PR+, HER-2+; ER/PR+,HER-2-; ER/PR-,
HER-2+ dan ER-/PR-, HER-2- in correlation with Ki-67 and GATA-3 expression. This study was a
retrospective study of 89 invasive breast cancer. ER/PR+,HER2+; ER/PR+,HER2-; ER/PR-,HER2+; and
ER/PR-,HER2- types were 10 (11.2%), 35 (39.3%), 27(30.3%), and 17 (19.1%) samples. Subjects with
ER/PR-,HER2- were likely to be younger (p < 0.001). Expression of Ki-67 were increased in triple
negative (TN) tumor compared than non triple negative (non-TN) tumor subtypes (p<0.05). This Ki-67
expression wereinversely correlated with positivity of hormone receptor expression dan relatedwith
metastases tolymph nodein TN type tumor. Sixty two (57 %) samples were immunohistochemically
positive for GATA-3. GATA-3 positive samples were significantly more likely ER & PR-positive, Ki-67
negative and luminal A tumors. In conclusion,subtype triple negative of breast cancercorrelate with high
expressionof Ki-67 that contributetopoor prognoseof this subtype. The higherof Ki-67 expressionwere
correlate withabsence of hormone receptor expressioncompared withnegativity of Her-2 expression, dan
play a role innodal metastases in triple negative tumor. GATA-3 positive breast cancer showed luminal
differentiation characterized by high ER expression and were mostly classified luminal A type tumor with
better prognose.
